






































































































































































































































































































































































学奖演讲全 文：《讲故 事 的 人 》」 よ り http://www.wenming.cn/book/
pdjj/201212/t20121208_974718.shtml（20200215閲覧）
（14）莫言は中国の作家。山東省高密県河崖鎮平安村で生まれ、貧しい家庭に
育ったが、文学的素養があり、小学校でいつも作文を褒められていた。だ
が、小学５年生の1967年、文化大革命で中退され、牛の放牧をする毎日に。
この頃「いつか作家になって、１日３食おいしい餃子を食べる」という夢
を抱き始める。1976年、21歳で郷里を離れ、中国人民解放軍に入隊。作家
になるという夢が再燃、執筆活動を始める。1981年、保定市の雑誌「蓮池」
に人生初の短編小説「春夜雨霏霏」が掲載される。1984年秋、中国人民解
放軍芸術学院文学部に入学。短編小説を80作品以上、中編小説を30作品、
長編小説を11作品など、数多くの作品を英語、フランス語、スペイン語、
ドイツ語、日本語、韓国語など10数か国の言語に翻訳されている。https://
www.recordchina.co.jp/b65452-s0-c30-d0000.html（20200226閲覧）
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